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Для современной системы образования характерна интеграция современных ин-
формационно-коммуникационных технологий во все виды образовательной деятельно-
сти: научно-исследовательской, учебной, воспитательной и др. Современные информа-
ционные образовательные технологии позволяют повысить качество обучения, создать 
новые средства воспитательного воздействия, повысить эффективность взаимодействия 
преподавателей и студентов с вычислительной техникой.  
Согласно рекомендациям Министерства образования Республики Беларусь, к та-
ким информационно-образовательным технологиям можно отнести следующие элек-
тронные средства обучения: обучающие программные средства; программные средства-
тренажеры; контролирующие программные средства; информационно-поисковые, ин-
формационно-справочные программные средства; имитационные программные сред-
ства; моделирующие программные средства; демонстрационные программные сред-
ства; учебно-игровые программные средства; досуговые программные средства [1]. 
Обучающие программные средства предназначены для сообщения суммы зна-
ний и (или) навыков учебной и (или) практической деятельности и обеспечения необхо-
димого уровня усвоения, устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 
программы.  
Программные средства-тренажеры предназначены для отработки умений, навыков 
учебной деятельности, осуществления самоподготовки. 
Контролирующие программные средства предназначены для контроля (само-
контроля) уровня овладения учебным материалом. 
Информационно-поисковые, информационно-справочные программные сред-
ства предоставляют возможность выбора и вывода необходимой пользователю инфор-
мации. Их методическое назначение – формирование умений и навыков по системати-
зации информации. 
Имитационные программные средства предоставляют определенный аспект ре-
альности для изучения его основных структурных или функциональных характеристик 
с помощью некоторого ограниченного числа параметров. 
Моделирующие программные средства произвольной композиции предостав-
ляют в распоряжение обучаемого основные элементы и типы функций для моделирова-
ния определенной реальности. Они предназначены для создания модели объекта, яв-
ления, процесса или ситуации (как реальных, так и «виртуальных») с целью их изучения, 
исследования. 
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Демонстрационные программные средства обеспечивают наглядное представ-
ление учебного материала, визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвя-
зей между объектами. 
Учебно-игровые программные средства предназначены для «проигрывания» 
учебных ситуаций (например, с целью формирования умений принимать оптимальное 
решение или выработки оптимальной стратегии действия). 
Досуговые программные средства используют для организации деятельности 
студентов, имеют целью развитие внимания, реакции, памяти и т.д. 
Использование информационных технологий значительно расширяет возможности 
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных 
средств видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности, суще-
ственно повысить мотивацию студентов к обучению. 
Для обеспечения качественной профессиональной подготовки специалиста, 
по мнению В.В. Жихарского, необходимо решение следующих задач: 
1) информационные технологии должны максимально использоваться в про-
цессе обучения с целью повышения его эффективности, доступности и каче-
ства. При этом эффективность и доступность повышается за счет того, что: 
применение информационных технологий позволяет экономить такие ре-
сурсы, как учебные помещения и пособия, время преподавателей, обеспече-
ние жизнедеятельности учебных заведений и др.; наиболее передовые ме-
тоды и технологии легко тиражируются и делаются доступными для любого 
обучаемого, который имеет доступ к автоматическому рабочему месту и др.; 
2) при получении профессионального образования обучаемые должны полу-
чать специальные знания и навыки по использованию информационных тех-
нологий в предметной области их будущей профессиональной деятельности 
[2, с. 112–116]. 
К положительным эффектам от использования информационных и коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе можно отнести: 
1) повышение качества обучения за счет: индивидуализации обучения – индиви-
дуальный темп и метод обучения, адаптация системы к исходному уровню зна-
ний обучаемого, характеру и причинам ошибок, особенностям мышления обу-
чаемого; анализа предыстории обучения, ее учета при организации последую-
щего обучения, при этом увеличивается объективность контроля знаний; 
2) сокращение времени обучения за счет: уменьшения времени на технические 
операции – выполнение вычислений, контроль правильности ответов, обра-
щение за справкой, помощью или разъяснением; мгновенной реакции про-
граммной системы на допущенные ошибки; индивидуализации темпа обуче-
ния, с учетом уровня знаний обучаемого; адаптации к типу мышления обуча-
емого; 
3) повышение мотивации и интереса к учению за счет новизны и сочетания бо-
лее разнообразных и наглядных методов обучения в совокупности с тради-
ционными. 
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Действующий Образовательный стандарт ОСВО 1-79 01 01-2013 специальности 
1-79 01 01 «Лечебное дело» содержит требования к профессиональным компетенциям, 
характеризующим уровень владения информационными технологиями. Современный 
специалист должен владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-
ством получения и управления информацией. Кроме того, он должен уметь работать 
с научной литературой и создавать личную научно-практическую информационную базу 
данных; уметь обобщать свой опыт и способствовать распространению современных 
медицинских знаний. 
Для обеспечения качественной подготовки специалиста в соответствии со стандар-
том необходимо формирование у студентов навыков использования информационных тех-
нологий в процессе изучения каждой учебной дисциплины. В ходе преподавания студентам 
медицинского университета дисциплины «Экономическая теория» мы используем разно-
образные информационные технологии: представление учебного материала в форме муль-
тимедийных презентаций, аудио- и видеоматериалов; подготовка студентами мультиме-
дийных учебно-исследовательских проектов; поиск, анализ и интерпретация актуальной 
экономической информации; тестирование знаний по отдельным темам и курсу в целом 
и др. Однако значительная часть студентов 2 курса испытывают затруднения с самостоя-
тельным поиском, анализом и интерпретацией данных. 
Целью нашего исследования было изучение отношения студентов университета 
к информационным технологиям. Выборочную совокупность составили 43 студента 
учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет». 
Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале, насколько часто 
они используют информационные технологии и удовлетворены ли они своим уровнем 
владения информационными технологиями. 
В результате проведенного исследования было установлено, что 63% опрошен-
ных высоко оценили частоту использования информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности и быту (8–10 баллов). Только 7% указали, что они практи-
чески не используют информационные технологии (1–3 балла). Около трети респонден-
тов (35%) вполне довольны своим уровнем владения информационными технологиями 
(8–10 баллов). Каждый шестой молодой человек не доволен своим уровнем владения 
информационными технологиями (1–3 балла). При этом практическое использование 
информационных технологий молодыми людьми, как правило, ограничивается досуго-
выми программными средствами.  
Таким образом, имеет место недостаточное понимание студентами сущности ин-
формационных технологий и их важности для профессиональной деятельности совре-
менного специалиста.  
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